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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ  
ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Статья посвящена анализу проблемы противодействия вовлечению мо-
лодежи в протестные акции деструктивной направленности, способам про-
филактики экстремизма, связанного с общественно-политической активно-
стью. На примере Свердловской области рассматриваются данные участия 
институтов гражданского общества в реализации моделей профилактики 
экстремизма среди молодежи.
Ключевые слова: протестная активность, современная молодежь, инсти-
туты гражданского общества, профилактика экстремистских проявлений
ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS  
IN PREVENTION OF DESTRUCTIVE 
MANIFESTATIONS OF PROTEST ACTIVITY  
IN YOUTH ENVIRONMENT
The article is devoted to the analysis of the problem of counteracting the in-
volvement of young people in destructive protests, methods of preventing ex-
tremism associated with social and political activity. Using the example of the 
Sverdlovsk region, examples of the participation of civil society institutions 
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in the implementation of models for the prevention of extremism among young 
people are considered.
Keywords: protest activity, modern youth, civil society institutions, prevention 
of extremist manifestations
Об актуальности обсуждения методологии и методики реализации 
мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений, свя-
занных с протестной активностью в молодежной среде, свидетельствуют 
события общероссийского и регионального масштаба начала 2021 года.
В протестных несанкционированных акциях внесистемной некон-
структивной оппозиции 23 и 31 января 2021 г. в Свердловской области 
приняло участие около 5 000 человек. Эти акции показали, что деструк-
тивно настроенные силы пытаются использовать протестный потенци-
ал, прежде всего молодежи.
Региональная география акций 23 января 2021 г. помимо Екатерин-
бурга включала ряд крупных городов Свердловской области (Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский и т. д.). 31 января 2021 г. акция состоялась 
снова в Екатеринбурге.
По экспертным оценкам свидетелей указанных событий, основную 
массу протестующих составили молодые люди в возрасте до 30 лет. 
Таковых среди протестующих было четверо из пяти в Екатеринбурге 
и каждый второй в Нижнем Тагиле.
Особую тревогу вызывает тот факт, что прошедшие протестные ак-
ции сопровождались применением насилия в отношении сотрудни-
ков полиции. Правоохранительными органами были задержаны бо-
лее 100 человек, в том числе несовершеннолетние.
Возможные причины и обстоятельства этих событий с участием 
молодежи есть предмет анализа и практических выводов для предста-
вителей сфер образования и молодежной политики. Вместе с тем, все 
субъекты профилактики экстремизма должны принять комплекс про-
филактических мер системного характера.
Анализ публикаций в сообществах и аккаунтах в социальных сетях, со-
держащих обсуждение протестных акций в стране и регионе, демонстри-
рует отсутствие снижения протестных настроений в молодежной среде.
Стоит отметить, что механизмы привлечения молодежи в протест-
ную деятельность приобретают латентные формы, что существенно 
препятствует эффективному противодействию экстремистским прояв-
лениям в протестной среде со стороны правоохранительных органов.
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Анализ содержания и периодичности распространяемой информа-
ции, подбора тематики и интенсивности обсуждений свидетельствует 
об информационной обработке молодых жителей страны и региона, 
подготовке новой волны протестов, с массовым вовлечением в уча-
стие в протестных акциях подростков и молодежи.
Для придания несанкционированным протестам видимости леги-
тимности в глазах потенциальных участников используются внешне 
нейтральные термины «прогулка» или «флэшмоб».
Согласно проведенным в декабре 2020 г. по заказу Департамента 
внутренней политики Свердловской области учеными Уральского фе-
дерального университета социологическим исследованиям, уровень 
общероссийской гражданской идентичности (отождествление себя 
с Россией как страной и государством, единым российским народом) 
у опрошенных составляет 88 %, что внушает надежду на здоровое ядро 
российского общества, способного противостоять деструктивным яв-
лениям в общественно-политической сфере.
Объектом пристального внимания и оценки со стороны органов 
государственной власти Свердловской области и гражданского со-
общества является ситуация в сфере общественно-политической ак-
тивности в регионе, в том числе проблемы и зоны напряженности, их 
предупреждение и устранение.
Необходимо акцентировать внимание на необходимости разработ-
ки системных мер по недопущению вовлечения подростков и молоде-
жи в несанкционированные акции, так как правоохранительные орга-
ны, пресекая противоправные действия участников протестов, имеют 
дело с последствиями их информационной обработки и искаженным 
мировоззрением.
В 2021 г. заметна электоральная активность, причиной чего являет-
ся подготовка к единому дню голосования 19 сентября, когда пройдут 
выборы в Государственную думу страны и Законодательное Собрание 
Свердловской области, а также ряд местных выборов.
Очевидно, что с приближением сентябрьских выборов деструктивно 
настроенная несистемная оппозиция будет стремиться дестабилизиро-
вать ситуацию в стране и регионе, обязательно постарается использовать 
в предвыборный период социально-экономические проблемы населе-
ния для формирования негативного отношения к действующей власти.
В нашей стране на юридическом уровне закреплена приоритетность 
профилактики экстремизма по отношению к уголовно-правовым 
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методам, а также подчеркивается важность взаимодействия государ-
ственных органов с институтами гражданского общества (конфессиями, 
национально-культурными объединениями и иными общественными 
объединениями), активными и ответственными гражданами в профи-
лактике экстремизма.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» в ст. 2 [1] среди основных прин-
ципов противодействия экстремистской деятельности указывает 
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, а также на необходимость сотрудничества государства 
с общественными и религиозными объединениями, иными организа-
циями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности.
Рассматривая дефиницию экстремистских проявлений, содержащу-
юся в стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 г. [2], отметим, что профилактика экстремизма включает 
в себя комплекс мер, направленных на предупреждение межнациональ-
ных (межконфессиональных) и иных социальных конфликтов в рам-
ках региона, в том числе реагирование на действия и высказывания, 
которые могут не попадать под уголовную или административную от-
ветственность, находится вне сферы юридической оценки.
Это актуализирует вопрос «глубинной профилактики экстремизма», 
под которой подразумевается система мер, направленных на форми-
рование позитивных мировоззренческих и социально-психологиче-
ских установок средствами просвещения и воспитания [3].
В настоящее время в Свердловской области накоплен значитель-
ный опыт реализации позитивного потенциала институтов граждан-
ского общества в профилактике деструктивных проявлений протест-
ной активности в молодежной среде.
Анализ деятельности институтов гражданского общества в Сверд-
ловской области демонстрирует поливариантность подходов в их при-
влечении к профилактике деструктивных проявлений протестной ак-
тивности в молодежной среде.
При этом в основе указанных подходов лежит «модель альтернативного 
замещения» — модель профилактики экстремизма, основанная на разви-
тии деятельности, альтернативной экстремистским формам поведения.
Сущностью «модели альтернативного замещения» является фор-
мирование условий и среды, необходимых для введения личностной 
активности в социально-приемлемое русло. При этом, как подчерки-
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вается рядом исследователей, необходимо создание гуманистически 
ориентированного социально-культурного пространства, способству-
ющего саморазвитию, формированию социально значимых нравствен-
ных ценностей [4].
Целевая группа профилактики экстремизма с использованием дан-
ной модели — молодые люди с потребностью к самореализации, тяго-
теющие к ситуациям с получением ярких эмоций, а также с реализа-
цией потребности в самоопределении и самовыражении.
Ежегодно 12 июня в День России в Екатеринбурге с участием пер-
вых лиц Свердловской области проходит торжественная церемония 
вручения государственных флагов Российской Федерации представи-
телям национально-культурных организаций, некоммерческих орга-
низаций Свердловской области, в знак признания важной и нужной 
работы по воспитанию молодежи, социальной поддержке ветеранов 
боевых действий, инвалидов, многодетных семей.
Около 5 000 волонтеров приняли участие в Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, объединившей активистов добровольче-
ских и общественных организаций для оказания помощи населению 
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Важную роль в работе регионального штаба Об-
щероссийской акции взаимопомощи #МыВместе сыграли участники 
и добровольцы, являющиеся студентами профильных образователь-
ных учреждений.
В рамках распоряжения Правительства Свердловской области 
от 24.10.2018 г. № 636-РП «О подготовке и проведении в Свердлов-
ской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», про-
водились мероприятия в рамках Года памяти и славы на протяжении 
всего 2020 г., привлекая участников на всех этапах.
Всего проведены в онлайн и офлайн форматах более чем 200 тор-
жественных, памятных, траурных, образовательных и культурных ме-
роприятий.
Итак, эффективная система предупреждения вовлечения молоде-
жи в протестную деятельность деструктивной направленности предпо-
лагает выстраивание полноценного и всестороннего взаимодействия 
органов государственной и муниципальной власти с представителями 
гражданского общества, общественными объединениями и религиоз-
ными организациями. При этом наиболее востребованными остают-
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ся формы и методы профилактики экстремистских проявлений, осно-
ванные на обеспечении участия молодежи в позитивной социальной 
активности.
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